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代表 制 種 類 代表的な選挙制度






















































1986年フラ ンス の選挙 11 
（表2)
1981. 6党派別得票率第一回投票＊ 議席数＊＊
PS 37. 66彩｝左源 PS 285 
PCF 10.19 55.17% PCF 44 
ex.R. 1 32 
RPR } 40. 11 }保守 RPR 88 
UDF 43 78 UDF 63 
other 3. 67 other 11 
ecologistes 1. 05 
計 491
＊ 『毎日』1981.6.16。














































同じ方法でも ，修正サン ・ラグ式があり ， ド
ント式よりは小政党に有利であるが，わずかの
差でしかない。これは， ドント式が 1,2, 3と























































de d~mocrates sociaux), PR (Par ti republi-

















権を担当していた，中道諸政党 (S.F. I.0., 





















極左 1. 51 
PC 9. 79 35 






RPR・ UDF連合 21.54 
288言）RPR 11 01 UDF 8 33 
無所属右旅 3 79 



















































































































































2) 内田 満「現代デモクラシーと選挙」（ 『選挙』
東京，至文堂，1975。)
3) E. E. Schattschneider, Party Goverment. 












Enid Lakeman, How Democracies 
Vote, 4th ed. London, Faber & Faber, 
1974. 
8) 1981年の選挙では第一回投票で 37.6696の得票
を得，共産党との連合で285議席を獲得。
9) 国民戦線FNは 「移民労働者の追放Jといった
スローガンで保守層の支持を求めた。
